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Una sesión que ha careci-
do en absoluto de impor-
t a n c i a
Se han consumido turnos en
contra de un dictamen para la
lnalailitacién de créditos con
destino a la sustitución de la
enseñanza religiosa
MADRID, 7. -A las cuatro dc la tarde
abre la sesión el sezior Besteiro. La des-
animacién en la Cámara es casi absoluta.
Después de aprobarse el acta de la an-
terior sesión se entra en el periodo de rug-
gos y preguntas.
El seriar López Varela se ocupa de la
anómala situación de los marinos gallegos.
El se13or Aljora pide que se discuta la
proposición de amnistía que tiene presen-
tada.
Se formulan otros ruegos de menor in-
terés.
Para la sustitución de la ense-
ianza
Se pone a discusión un dictamen auto-
rizando la concesión de un crédito de
27.980921 pesetas para la sustitución de
la enseriara religiosa.
El selior Calderón defiende un voto con-
' tra el dictamen, atacándolo por confuso.
. El sexior Sabrás consume otro turno en
contra y lo mismo hace el sénior Gámez
Roja.
El sénior Madariaga combate con dureza
el dictamen.
El presidente de la Cámara suspende el
debate y levanta la sesiona
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La minoría federal
EI proyecto de amnistía que
ha presentada al Gobierno
MADRID. 7.--La minoría parlamen-
taria federal ha entregado al seiior Aza-
fla el proyecto de amnistía que propone
su partido y que espera que seré acepta-
do, ya que en el caso contrario el se flor
Franchy Roca, se veré en la necesidad
»~==r.* ' aM 4 1a.c9xtera_ de Industria y
Q
Comercio.
Segfm este proyecto, la amnistía al-
canzaré:
Primero.-A los autores de delitos,
por palabra o por escrito, de calumnia
a particulares.
Segundo.-Los delitos derivados de
conflictos de trabajo, excepto los que
ocasionaran muertos o heridos graves.
Tercero.-Los delitos por movimien-
tos sediciosos que no hayan ido contra
el régimen.
Guarto.-Los delitos por teneueia de
armas en domicilios particulares.
Quinto.-Los de indisciplina de sol-
-dados o penados por protestar contra la
.mala calidad de la comida.
Sexto.-Para todos los que sufren
sanciones en virtud de habérseles apli-
cado la ley de Defensa de la Republica.
con excepción de los incluidos en el
articulo Lencero.
La desaparición del "Cuatro
V i e n t o s"
El ingeniero Rubén Morales
cree haber descubierto res-
tos del avión
MEJICO, 7.-El periódico <<El Univer-
sal», de la ciudad de Veracruz, publica una
información, basada, al parecer, en ciertos
descubrimientos hechos por el ingeniero
Rubén Morales en relación con el avión
espariol <Cuatr<» Vientos».
Este ingeniero es tripulante del pailebot
<<Rayo», y se ha encerrado, segfm dicho
periódico, en el mayor mutismo acerca de
una exploracién- terrestre llevada a cabo
por las cercanías del volcán San Martin
en busca de dicho aparato espaliol y sus
tripulantes.
¢El Universal>> dice que el sefxor Mora-
les y la tripulación del <<Rayo» han descu-
bierto algo; pero se niegan a hablar hasta
que no puedan confirmar debidamente lo
por ellos averiguado. Parece ser que han
visto restos de un avión; pero desde bas-
tante distancia. Para llegar hasta aquel lu-
gar hay que sortear muchas di8cultades,
por ser muy tupido y existir además desfi-
laderos en los cuales es fácil encontrar ti-
gres, serpientes y simios.
El selaor Morales, dice <El Universal»,
se dirige a Méjico para informar, segfm se
dice, al ministro de Comunicaciones con
objeto de que se realicen exploraciones en
el citado lugar utilizando el avión.
En cuanto a dicho ingeniero, se propone
realizar también exploraciones en el sitio
indicado tan pronto como conferencie con
las autoridades, habiendo dejado marcado
el susodicho lugar.
Wlanifestacilin ante el Consu-
lado mejicano en La Halara
HABANA, 7.-Deseosos de mostrar su
agradecimiento a la nación mejicana por
sus esfuerzos para hallar a los aviadores
españoles Barberán y Collar, mas de quin-
ce mil personas, V entre ellas representa-
clones de todas las Sociedades y entidades
españolas de la capital, han organizado esta
noche una manifestación, que partiendo
de la Embajadaespanola se dirigió al Con-
d_o Iilejicano para saludar al seriar Cien-
'° uegos.` " ` *'
El embajador español, Señor Lopez Fe-
rrer, iba al frente de la manifestación.
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El subsecretario de Guberna-
cion
Llega a Barcelona y tiene
que guardar cama por sen-
tirse enfermo
BARCEI.ON:\, ,.-lista mmanzm ha Ile-
gado proccdcnto de Madrid para presidir
la _Yunta de 'l`ransporlcs dc servicios gene-
rales, el subsecretario de la Gobernación.
Ha sido recibido en la estación por las
autoridades. El se1ior'Esplé se ha sentido
repentinamente enfermo, viéndose obligado
a guardar cama.
El costado dc salud dcl subsecretario de
la (mbcrnacién es satisfactorio.
Se ha cele arado Consejo de ministros
Se han ocupado, casi exclusiva-
mente, del convenio comercial
con Uruguay
Parece ser que el Consejo no ha tenido l a importancia
política que se esperaba.-No se ha tratado de la amnistía n i
del programa mínimo de Golaierno redactado por
el partido radical socialista
MADRID, 7.-A las once de Ya mafia-
na, se ha reunido el Gonsejo de minis-
°tros en la Presidencia.
Al entrar el ministro de Estado, los
periodistas le han preguntado si era
cierta la noticia que sobre el hallazgo
del avión <<Cuatro Vientos». había pu-
licado la Prensa de la mañana.
En este momento, ha contestado el
Señor De los Ríos, acabo de conferenciar
con nuestro embajador en Méjico se flor
Alvarez del Vallo, quien me ha dicho
que nada sabia y que continuaban las
pesquisas.
El ministro de la Gobernación ha di-
-cho a los periodistas que en Santa Cruz
de Tenerife había renacido Ya tranquili-
dad.
Los demás ministros no han hecho
manifestaciones.
Al terminar la reunión ministerial' se
ha facilitado a la Prensa una nota oli-
oiosa brevísima que dice únicamente
que el Consejo ha despachado asuntos
de tramite.
Los comentarios políticos han girado
hoy alrededor del.Conseio de ministros.
Se aseguraba. que se ocuparían los mi-
nistros del estudio del programa mínimo
.acordado por el partido radical socialis-
ta, cuya aprobación condicionaban a la
inmediata Salida del Gobierno de los
se8ores Albornoz, Domingo y Barnés.
También se decía que seria objeto de
estudio y deliberación el convenio co-
mercial con Uruguay, al que se opone
tenazmente la ganadería espaflola.
Y, por ultimo, se esperaba que el Con-
sejo adoptaría acuerdo respecto al pro-
yecto de amnistía presentado por el par-
tido federal, que exige su aprobación si
ha de continuar en la cartera de Indus-
tria y Comercio el se flor Franchy Roca.
Hemos sabido que el Gonsejo se ha de-
dicado casi por enero al convenio co-
mercial con Uruguay.
El ministro de la Gobernación ha di-
cho que aun cuando se autoriza por ese
convenio la importación de doce mil to-
neladas de cama Congelada, unica-
mente se importaran mil toneladas, por-
que ese pruduclo no gusta a los espaflo-
les. Y se ha llegado a esta transacción
ante el peligro de que el Uruguay tome
represalias que perjudicarían grande-
mente a nuestros vinos.
Sobre el programa mínimo del parrido
radical socialista, parece ser que el
punto principal es la abolición de la ley
de términos municipales.
Esta tarde el Señor Gordon Ordaz ha
entregado al Señor Azaña una copia de




La vista de la causa por los
sucesos .de Agosto
.Se ha suspendido a reque-
rimiento del fiscal de la
República
Para poder estudiar detenida-
mente las conclusiones de las
defensas
MADRID, 7.-A las nueve y media de
la mariana ha continuado Ya vista de la
causa instruida con motivo de los sucesos
de Agosto.
Después de la lectura de las conciusio-
nes de las defensas, el fiscal de la Repi1-
blica ha solicitado la suspensión de la vis-
ta para poder estudiarlas con det&zin1 nto.
El Tribunal ha accedido, suspendiendo
la vista hasta nuevo aviso.
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En Pala de Lena
Se ordena la detención del
director del Ban¢o Espafiol
de Crédito
Los focenses clic aminan que
no lnubo cloroformo
OVIEDO, 7.-A petición del fiscal. el
juez ha ordenado la detención de don
Servando Fresno, director de la sucur-
sal del Banco Espaiiol de Crédito de
Polo de Lema. Seglin el informe de los
forenses, se desprende que no hubo elo-
roformo, y de los informes de la Poli-
cia, que han encontrado algunas contra-
dicciones al expresar como se llevo a
cabo el atraoo.-
En el cajón' de la mesa de la dirección
se hallo un sobre con 2.900 pesetas.
Se han practicado registros en el do-
mieilio del director, en la casa de la mu-
jer y en la de un amigo de aquél.
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Hasta el día 15 del corriente
mes, grandes rebajas en porté-
tiles. Véalos en el Bazar Eléc-
trico, Coso .Bajo, 77.
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Estaba perclido desde el 12 de
Ionio pasado
Ha aparecido el aviador
norteamericano Mathrern
CHICAGO, 7.-Se ha recibido un ra-
dio firmado por el aviador norteameri-
cano Mathrern, que inicié la vuelta al
mundo y desapareció el día 12 de Junio
último, Creyéndose que había perecido.
Dice que se encuentra sano y salvo y
que cayó en un poblado de Siberia, en




Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Pie] - Secretas.--Se ad-
miten igualas.
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La Fiesta del Siete de Julio
Se han depositado coronas
en el monumento de Es-
partero
MADRID, , -Hoy s i ha celebrado la
fiesta del Siete de ]olio, deshilando los mi-
licianosf ante -el-.., monumento del general
ZEspartero, en el que han depositado C6-
ronas
El acto ha resultado muy brillante.
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Las dereclnas se unen y se
mueven. Se envalentonan
y agitan, s e apoyan y
protegen y forman pía
con su Prensa cavernaria.
Aprendan los republica-
nos y protejaen únicamente
a la Prensa repulslicana
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Dice la "Gaceta"
El veraneo de los funciona-
rios pniblicos
MADRID, 7.--La <<Gaceta» publica,
entre otras disposiciones, una orderi
circular de la Presidencia del Gonseje
disponiendo que desde el 15 del actual
'al 15 de Septiembre se concedan pero
mis osa los empleados de la Adminisf
tracia Central y provincial que lo soli-
citen.
Un rumor de lnuelga general,
que no se confirma
Amordazan a unos chofer
e incendian a los autobu-
ses que conducían
BARCELONA, 7.--Durante toda la
mariana han circulado rumores asegu-
rando que se declararía hoy la huelga
general de autobuses. El rumor no ha
tenido confirmación, aun cuando han
ocurrido graves incidentes.
A las cuatro y media de la tarde en Ya
calle de Abacal, en el sitio destinado a
la salida de autobuses se han presentado
varios individuos pistola e mano que
. han Qbli Ado a los chofer a abandonar
los coches
. Los chofer han sido conducidos a un
solar cercano y después de amordazarles
para que no pudieran pedir auxilio, los
han dejado allí.
Los citados individuos han vuelto al
lugar donde se encontraban 10s autobu-
ses, los han rociado con gasolina, pren-
diéndole fuego. Han quedado destrui-
dos.
Los autores no han sido detenidos.
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El partidlo gallego
Contra el tratado de Co-
mercio con el Uruguay
VIGO, 7.-El Gomita provincial del
partido republicano gallego,reunido con
asistencia del director de Beneficencia,
señor Calvillo, para tratar del proyec-
tado Gonvenio comercial entre Espafla
y Uruguay, ha facilitado una nota de
los acuerdos adoptados, que se resumen
en las conclusiones siguientes:
Primera. Aprobar la actitud de los
Gomitas y organismos del partido, diri-
giéndose al Gobierno y protesta con
energía contra la preterición de los in-
tereses de Galicia que supone el Conve-
n1o.
Segunda. Estimular a las organiza-
ciones y a los partidos para que realicen
actos pliblicos encaminados a recabar
del Gobierno rectifique su posición en
el asunta. _
Tercera. Telegrafiar al presidente del
Consejo y a los ministros de Estado,
Agricultura y Gobernaeion en el senti-
do de que se rectifique el acuerdo.
El Gomita ha encomendado al sexier
Calvillo sea intérprete ante el Gobierno
de que los anhelos del partido coinciden
con los anhelos de la región, que sufre
agudísima crisis por la depreciación del
ganado y el cierre de la frontera para
los productos pesqueros y madereros.
Maniobras de la esnl
Son presenciadas p..
ministro de Marina"
PALMA DE MALLORCA.--A las nueve
y media de la mariana llegó el buque <Al-
mirante Cervera», a bordo del cual venia
el ministro de Marina. Para cumplimentarle
acudieron las autoridades c.oviles, militares
y marítimas, todas las cuales, juntamente
con los representantes de la Prensa, invita-
dos por el ministro, se trasladaron a bordo
del buque portaaviones <Dédalo»,para pre-
senciar desde él la última fase de las ma-
ni obras.
A primera hora de la mariana, y con di-
che objeto, abandonaron este fondeadero
todos los buques de la escuadra, que se di-
rigié al cabo Blanco, donde, a diez millas
de la co$ta, se efectué la revista. _Aptes se
celebré una comida en honor de las auto-
ridades y de la Prensa a bordo del 4=Bé-
dalo». . . .
A primera hora de la tarde salió también
hacia cabo Blanco una escuadrilla ' dé hi-
droaviones, que con arreglo a lo dispuesto
deshilé en línea de combate, forma en que
también desfilaron los buques de lb csua-
dra. Esta estaba formada por °siete subnia~
renos, siete destructores tipo moderno, cua-
tro cruceros y quince hidroaviones.
Terminada la revista, el ministro des-
embarcé a las seis. Le rindió honores una
compariia de Infantería.
Inmediatamente, en automóvil, con su
séquito y autoridades marché a Séller, de




Se ha celebrado el entierro
del señor Irigoyen
BUENOS AIRES, 7.-Hoy han tenido
lugar los funerales del ex presidente de
la Repliblica don Hipólito Irigoyen, ha-
biéndosele rendido todos los honores
militares debidos a su rango.
Una inmensa multitud acompaflé y
presencié el pa so del cortejo fi ebre.
En el cementerio se pronunciaron
veinticinco discursos ante el mausoleo
que encerraré desde hoy los restos mor-
tales del sefwr Irigoyen.
En Tánger
I-lojas anunciando el fin del
mundo
TANGER, 7.-Escritas en árabe y en
francés han sido repartidas unas hojitas
anunciando el Hn del mundo, y exhortando
a todos a ponerse a bien con Dios; atribu-
yéndose al profeta en las mismas hojitas
ser el autor de ellas.
Una oliera de caridad que esté en marcha
_mzaclon de Ya Go-
_ma escolar de la Prensa
Estamos en vísperas de z`naugur°ar nuestra tómbola. I Y1/aya caseta que eslci
levantando en el Par u el ama' o Isaias! Este a%o Ya <<cosa» se desarrollarci
mejor, mucho mejor que el anterior. Vo hay que olvidar que la practica
hace maestros.
Los periodistas 1/iz/imos unos días de inquietud _y de dolor, a un tiempo.
Llueven las solicitudes de padres _cuyos hijos necesitan el aire puro de
la mor tafia para fortalecer sus cuerpos _y reparar su salud quebrantada. Llue-
ven las peticiones, todas juslijicadas, que a nosotros nos producen 2/erdadero
dolor. No hay' plagas para todos. No hay dinero, por mucho que se obtuviera,
para satisfacer los jusis anhelos de esos padres que buscan los medios para
robustecer los cuerpos débiles de sus hijos.
Nosotros, haciendo caso omiso de amistades, de in./luencias y de presiones,
designaremos a los nz.16osque en conciencia lo necesiten mis y sus farnilias se
encuentren en peor situación económica. Con esto queremos decir que huelgan .
las recomendaciones, a las que no haremos el menor caso.
Los regalos siguen llegando, en abundancia. Una serio Rita, muy' culta, muy
guapa, y muy buena nos envía, con orden de silenciar su nombre, una preciosa
bandeja de cristal y metal.
2S0l0 o con lec/ze? El gremio de camareros de Huesca, tan simpático _y tan
querido de los oscenses, cuenta con un miembro que destaca por su simpatía,
por su aclioidad en el servicio y' por sus bue/zos sentimientos. Justo Paraíso, el
gran camarero del Bar Oscense, capar por si solo de mantener y acrecentar la
clientela, tiene un Corazón como un Alejandro. Soltero e solo en Za 1/ida...» se
acuerda de los ni dos pobres _y nos entrega cinco ¢leandras» (que no tienen pa-
rentesco con Leandro, el propietario del Bar) para engrosar los donativos con
destino a la Colonzla de la Prensa. Los periodistas agradecemos este obsequio,
tanto, por lo menos, como los mas valiosos. Y claro esta: <<sudando» el ciuda-
dano Justo, no se iba a ir a la piscina su inseparable amigo Feliciano Sanz,
el popular propietario del acreditado Kiosco X. Otro durito, por no ser
menos y__, a mandar.
Don Francisco Urrog, el dumio de <<La Conjianqa>>, uno de los estableci-
mientos mis prestigiosos de Huesca, nos envía un magnifcojuego de vinagreras
_y un precioso /rutero.
Merceditas y Trinidad Pueo Sena, tan guapas y tan simpáticas, huevera
y' bonito servicio para agua.
El notable abogado madrileiio don Jerónimo Bujeda, a su paso por Huesca,
ha entregado a los periodistas una magnijca cristalería bicolor integrada
por 58 pliegas.
Los hijos de nuestro querido amiga Pascual Tejero, el acreditado indus-
trial, Pascuala, Carmencita _y Angelita nos em/ian un costurero, un moisés y
una butaquita, objetos todos de mucho gustos
A todos los donantes, nuestra rendida gratitud. Y que siga la racha, que
buena falta nos hace a todos.
Para Ya erga
Ío
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
Turismo del Alto Aragón D e p o r t e s
• . •0neses° a San Juan de Ya Pena'
<<5anctus»,dc la misa-. solemne de Ures-
; tes Ravanello...,.= . . . .. .
<Benedictus>>. a seis voces mixtas Bee- de la tarde.
troven.
¢Agnus», de la gran misa en mi me- de Caja de Ahorros y Cajas de Alquiler.
mor, I. S. Bach.
2.° Discursos de las autoridades.
3.° Gran fiesta de la ]ata, con el con-
curso de las cantadoras Camila Gracia y
Gregoria Ciprés, y parejas de baile. .
4.° Concierto por el Orfeón de Huesca 7 de Jumo de 1933.
y gran orquesta.
<Parsifa1» (consagración), R. Wagner. Por si acaso
Lohengrin (coro nupcial), R. Wagner.
¢LOS maestros cantores». himno .a Hans Fe dgnqngigdg pofqqg en
Schaff. . -
<Aleluia» (del gran (Dratorio El Mesías), el automévnl S8 le derramé
Haendel. parte de la sangre que Ile-
5- Baile popular. -baba en un botillo
Orden de la excursión Y ha declarado que era sangre
Y festejos .ge buey, que adquirió para uti-
Salida, de los Porches de Vega Armijo, lisarla en alarillantar los
a las cinco y media. cueros
Misa, en el Monasterio alto, a las nueve.
Discursos de las autoridades. a las once.
en el Monasterio bajo.
A continuaci6n,.{iesta de la ]ata, con el
concurso de las cantadoras Camila Gracia
A u T u m 0 v I L
Sc vende a, buen precio, marca
BUIK Standard conducción interior,
Cinco plazas, modelo 1928, poco usa-
| do, en perfecto estado, seis ruedas y
magnifica malera.
lnformesz CASA RIN, Coso
I Bajo, 60, Huesca. .-
Vinos a dumicilin
i Pid alas!
Plaza Navarrico - Bodega I













. .. . 19,30
IOICOIO 11 • . . . | 7 ,
Emulo de Diego Corrientes
doler ismo
Matadero puhlnco
Relación de las reses sacrificadas en el
dia- de ayer.
Carneros, 31 kilos, 446'200.
Corderos, 43, kilos, 390'200.
Ternascos, 9, kilos, 40'600.
Terneras, 2, kilos, 166'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total. reses. 85, kilos. l.043'000.
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ISecclon financiera I
Camlaio del 7 Julio de 1955
Interior 4por100...........
Amortble. 5por 100 en. 1900
» 5 por 100 » 1917
5 por 100 » 1926
» 5 por 100 1987
sin impuestos...............
Amotble. 5 por 100 en. 1927
con impuestos......
Amortble. 3por 100 en. 1928
» 4 por 100 » 1928
» 4'50 por 100 » 1928
» 5 por 100 » 1929
Deuda Ferrol. 4,50 por 100.....
» ., 5 por 100
Gradito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
|» » 6 por 100
Acciones Banco de Espafxa....
Minas del Rif. ' I
» Chaves.....
Petrolillos..........
» Gansa .. _






Tesoro 5 y medio por 100......
Tabacos................
Telefónicas Preferentes.......
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la Lradicional costumbre dc
Día de Aragém en San Juan
sl Segundo domingo de julio, la
furismcr del Alto Arag6n» or-
4 excursién para esa fecha, que
4 ;corresponde al día 9 del actual.
s;gniiicaci6n histérica del célebre
.lasterio pina tense, su importancia artis-
tica, por lo que ha merecido ser declarado
Monumento Nacional, y el incomparable
paraje ,1le su emplazamiento, Sitio Nacio-
nal, ante el frente soberbio de la ingente
cadena pirenaica, determinaron considerar-
lo frico lugar que anualmente recibiera en
día determinado el fervor entusiasta de los
hijos de Aragón.
No solo principio, si que también rector
un tiempo de la vida aragonesa, el venera-
ble cenobio atrae con fuerza poderosa a
través de los siglos por su brillante estela
pretérita y el severo continente que han
respetado la injuria de los elementos en
holocausto al genio artístico plasmado en
su recinto.
Apoyarse en el pasado glorioso es adop-
tar la resolución inquebrantable de elevar-
se a la categoría de los pueblos próceres
por el pensamiento y por la acción, y el
nuestro lo fue cual ninguno en cuanto pres-
tigua a una raza: la libertad que se proyec-
3a con destellos inextinguibles desde que
soné el nombre mágico de Aragón.
El rumbo aragonés de los tiempos mo-
dernos se ha desviado de la directriz que
le hicieron famoso en los siglos medios, e.
importa recibir la unción del venerable ce-
nobio, saturarnos de su mliltiple grandeza
para proyectar un futuro digno.
A tal propósito, que es ineludible deber,
la Sociedad <<Turismo del Alto Aragón re-
dobla su esfuerzo para eclipsar, si cabe, la
brillantez de los actos c ebrados en apios
anteriores en San ]un de la.Pe13a, e invita
a todos los aragoneses contribuyan con su
presencia al mayor esplendor.
Programa
o Misa sdemne por el Orfeón dc
Huesca y gran orquesta.
<Kiries y G1oria>>, de la misa en mi bemol_
de ]. Sancho Marrajo.
<Credo». (voces solas), a seis Voces mix-
tas, de la misa del Papa Marcelo, de P. Pa-
lestrina.
<Ofertorio» (orquesta sola). Coro de Pe-
regrinos de ¢Thanhaiiser», de R. Wagner.
l i b i ui
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Servicios prestados du-





Nimios asistidos: Varones, 65; hem-
bras, 50, en lactancia materna, 17; en
lactaria -mixta, 86; e lactancia mrti&-
cial, 10, en lactancia mercenaria, 2.
Total, 115.
Días de consulta, 4,
Pesadas de hilios, Q38.
Medicamentos, productos dietéticos,
cajitas de pdlvas, etc.,repa1*tidos gratui-
tamente, 40.
Paltas a la consulta por enfermedad 0
ausencia, 28.
Gota de Leche:








I-Iuesea, 1.0 de Julio de 1933.-E1 di-
rector. José M." Palacio.
Lista de se ores suscriptores de la
Gol de Leche durante mes de Junio:
Don Pablo Ciprés, - doria Pilar Ena,
done Rosario Gutiérrez, nidios Campo
Guiral, don Gristiuo Gases, dobla Blan-
ca González, dona Emilia Bernués, don
Julieiu Allué, doria Juliana Miravé, cofia
Maria Sémchez, don Leopoldo Urzola,
don Narciso Tornés, don Eduardo 'Gar-
derera, don Joaquin Calderera, don Lu-
ciano M on tnes truc, don Anselmo Menfe-
rrer, don Miguel Saincliez. don Aniceto
Fardo, don Mateo del Puedo, don Mi-
aguel Mingarlo, cofia Pilar Jiménez, do-
f1a=Ramona Pelayo, sefiorita de Solano,
don Francisco Esta un, dona Antela Pe-
layo, cofia Maria Nogués, Dana Enri-
queta Aciu, doria Agustina Lafarga, don
Vicente Bruned, don Juan Ferrer Su sin,
dofxa Cristina Achín, don Narciso Lopez,
dobla Maria Pérez de Goa rasa, dobla Ro-
~sa Solano, dona Vicenta Glaver, dolía
Angelines Franco, dona Isabel Guillén,
-don José Buera, dtlfaa Matilde Erce, do-
na Manolita Castro de Solano, sefiora
viuda de C. Larrosa, don Andrés Ferrer,
don Mariano Santamaría, don Agustín
Gabrero, don José Castillo, don Mariano
Gorreas, niños Maria Angol Montaner,
Rafaelito Montaner y Fernandito Monta- .
ner.
y Gregoria Ciprés, primero y Segundo pre-
mio de los certámenes celebrados el aio
fzllimo, y Juliana Sural; la pareja campeón
de baile Santos Fernández (hijo de Huesca)
e .Isabel Zapata, y los hilios Francisco Palé
y Consuelito Escribano.
Por liltimo, concierto por el Orfeón de
I-Iuesca y gran orquesta.
A las cuatro de la tarde, gran baile po--
puiar.
Regreso, a las dieciocho.
La retirada de tarjetas se hallé en cl lo-
cal de Turismo del Alto Aragón (bajos de
la Diputación), los días seis y siete (jueves
y vienes), de ocho a nueve de la noche, al
precio de diez pesetas los socios y doce los
no socios.
Se advierte que la salida y el regreso se
harén, exactamente, a las horas seri adas.
Banquete
Se serviré a la una de la tarde, al precio
de 15 pesetas cubierto.
Podrán retirarse las tarjetas en el local
de Turismo del Alto Aragón, los días seis
y siete (jueves y viernes), de ocho a nueve
de la noche.
Asalto a un cortijo
Se presentan veinte en-
.mascarados dispuestos a
llevarse el trigo que hubiera
El encargadlo cle la finca traté
de un pedirlo, y uno de los asal-
tantes lo mat6 de un tiro
SEVILLA. 7.-El jefe de Policia de
Moren de la Frontera, ha comunicado
al gobernador civil que en el cortijo de-
nominado Cerro Negro, distante unos
cinco kilómetros del pueblo, se presen-
taron unos Veinte individuos enmasca-
rados provistos de caballerías y trataron
de robar el trigo. Salió para impedirlo
el encargado de la finca, Andrés 'Moreno
Jiménez, y uno de los asaltantes le hizo
ni disparo que le causé la muerte en el
acto. La victima tenia setenta años.
El gobernador civil ha enviado fuer-
zas de la Guardia civil para que prac-
tiquen los Servicios ordinarios mientras
las del puesto se dedican a la busca y
captura de los asaltantes y del autor de
la muerte del encargado de la.Hnoa.
El jefe de línea ha sido encargado por
exgobernador para que se aplique con
todo celo a las pesquisas para el descu-
brimienlo y detención de los autores.
Además, el gobernador se propone au-
mental' el numero de guardias de aquel
puesto.
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Grave situaciéu en Andorra
i r Consejo de los Valles,
contra los acuerdos de los
copríncipes
BARCELONA, 7. -La sitnacién en An-
dorra es cada vez mes confusa. I-lace po-
cos-dias que el Consejo de los Valles reci-
bié notiiicacién del Tribunal de Cort des-
tituyéndolo. El Consejo, en vez de acatar
la orden del Tribunal, reunió al pueblo,'
dándole cuenta de la sentencia.
El pueblo se mostré dispuesto a HO
aceptar la injerencia de los coprineipes en
la política interior de su país.
Dos parroquias se mostraron partidarias
de oponerse ~~inmediatamente, sin aceptar 1
piélago con'[lc>s copríncipes. Otras cuatro
se mostraron también disconformes con el 1
acuerdo del Tribunal; pero quisieron, sin l
embargo, enjuiciar la conducta del Consejo,
que tampoco aprueban. Por su parte, ~el
Consejo no se halla dispuesto a acatar la
sentencia, y parece ser que el vindico esta '
asesorándose por peritos para que le- acon-
cejen la forma de recurrir ante la Sociedad
de Naciones en el caso de que loscoprinci-
pes intentaran llevar los acuerdos adelante.
Queremos plasmar aquí el espíritu de
opiniém. reinante .en ;unh9§, sexos con
'A rélaci6;f,=;,g,'. Qa l i mitiéigp Iioras para el
bario.
Se ha establecido en Huesca un sober-
bio Parque de atracciones deportivas, en
el que la población entera halla solaz, que
es motivo de orgullo para Yos oscenses.
Su amplísima piscina cobija a multitud
de balistas a diario y a todas horas.
Almazán, hombre austero y emprende-
dor, amante de Huesca y docto en cues-
tiones deportivas, ha llevado a cabo con
improbó esfuerzo la mes ardua de las em-
presas.
Huesca ha destellado un avance hacia
la zjnoderdidad, siguiendo el ritmo de otras
capitales.
Ahora s61o falta que esos prejuicios que
eliminan a la mujer cuando de exhibirse
en adecentado ¢maillot» se trata, no sean
motivo para que impere, tan extemporé-
neamente, esa limitaci6.n absurda 8e horas,
haciendo, por separado, el bario los distin-
tos sexc3's.
Redunda la opinión en contra Creemos
que ante la corriente de asimilación reinan-
te entre el hombre y la mujer, que es pro-
pia del dinamismo renovador en las cos-
tumbres impuesto por la estética democré-
tica, esos prejuicios son ridículos y fuera de
lugar en gentes que se llaman cultas.
Esperamos, pues, que así lo comprende-
remos todos y que no seré motivo de dis-
gusto ni de critica en labios de nadie.
Demos un mentís de una ve9a esas gen-
tes que influencian los espíritus con sus
píos consejos preventivos de atentado a la
moral, que ellos buscan la regresión de los
tiempos y la inoculación del borreguismo
secular.
Némac.
Los Bancos que suscriben ponen en conocimiento de su Clientela y del
público en general, que'désde el día 7 de Julio al 30 de Septiembre próximo.
ambos inclusive. las horas de o6oina serán de NUEVE de la mariana a UNA
Todos los servicios quedaren cerrados después de dicha hora, incluso los
Banco de Aragén-Banco llispano-Americana-Banco
Aragonés de Crédito - Banco Español de Crédito.
Banco Popular de lo s Previsores del Porvenir.
BARCELONA, 6.-Esta mariana se
presenté en el Juzgado de guardia Igna-
cio Zaragoza Salvador para decir que es
propietario de una fábrica de curtidos
instalada en la calle de San Andrés, 805,
y que para dar brillo a los cueros nece-
sita utilizar Sangre fresca de buey.
Agrego que ayer tarde fue a recoger
sangre de esta clase, y al llevarla en un
botijo a su automóvil se le vertió parte
del contenido del botijo, y ello dad mo-
tivo a una denuncia de los mozos de es-
cuadra, como si se tratara de un hecho
misterioso.
En vista de estas manifestaciones, el
| juez ha ordenado que parte de la Sangre
| recogida se mande al Laboratorio Muni-
copal para su análisis.
Servicio de trenes autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
SALIDAS I Horas
... I. 17,
Para Ayerbe (por Bolea-Loavre)... 16, c.
. . . . 15,30 c. .
Para Besen.















De Almudébar-Tormos.. . . . 9,
De Alcalé de Gurrea........... |\ 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9,
DeColungo.. . . 9, c.
De La luenga.. . . . . 9, c.
De Robres.. . . 9, c.
De Gralién.. . . 9,80c.
De Bespén.. 9. c.
NOTAS.-El irán que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardéenla con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
EI tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 2860.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celoma en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El Oren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
ara Ale ir a Canfranc a las 18 10.P g
EI tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerme con el que sale a las 19,45 para




Carifxena recio. de mucho
color..............
Dorado seco, de buen pa-
ladar:.............
Clarete rosado. similar al
Rioja..............
Rancio y Moscatel......
ZUMO DE UVA. sin al-
cohol.............
MCNTEARAGON, seco












Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, en garrafas precintadas de 5, so,
16 y 20 litros. MUESTRAS GRATIS.
Salió a las afueras del pue-
blo para atracar a un gru-
po de obreros, y éstos
Ir dieron una paliza ma-
ydscula
El infeliz esté trastornado por
ala lectura de novelas de lxanq
MALAGA, 7.-En Archidona, An-
tonio Frías Lara, que padece anemia
cerebral y que, sugestionado por Ya
lectura de novelas de bandolerismo,
se fue al Campo armado de una pisto-
la para emular a Diego Corrientes,
quiso hacer-su primer ensayo a unos
cuatrocientos metros del pueblo,
apuntando a un grupo de obreros que
regresaban del trabajo. Al darse cuen-
ta éstos de quién era el que trataba
de cortarles el paso, le dieron una pa-
liza mayúscula, lo desarmaron y lo
entregaron a la Guardia civil. Poste-
riormente, Antonio intento agredir a
Miguel Pérez Ruiz, lo que pudo ser
evitado. El vecindario pide la reclu-
Sion de tau peligroso enfermo mental.
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dos gabinetes, con balcón a Ya calle,
independientes.
Razón en esta Administración.
Entre los numerosos festejos que se
celebraren para las Estas de Santiago
de esta villa figura uno consistente en
una carrera pedestre que tendré lugar
el día veinticinco del actual y hora de
las cinco de la tarde, otorgándose los
siguientes premios:
El primero cien pesetas, el segundo
setenta y cinco y el tercero cincuenta, e
El recorrido seré determinado en el
momento de celebrarse.
A juzgar por las referencias que se
tienen de los corredores que han anun-
ciado su par ticipacién en la carrera,
promete ser ésta muy lucida e intere-
sante.
Los que deseen tomar parte en la
prueba deberán solicitarlo de la Al-









































(Servicio facilitado por el Banco
Espafzol de Crédito.)
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Seminueva, de 500 .kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de Cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones..




Bar en sitio céntrico, por no poderlo
atender su Quefxo.
Informes en esta Administración.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
Ins




Para Tardienta- Zaragoza........ 15,50
Para Ayerbe-Canfranc........... 15,15
Para Tardienta.......... ........ 15,45
Para Tardienta (Mercancías)..... 17,55
Para Tardéenla (Tranvía)......... 17,20
Para Ayerbe-Canfraglc(Correo)... 18,55
ParaTardienta.................. 20,45
J - ~r" 1 4 1 - 9 =




Para Sesa-Sariflena............ -9 15,50 c.
Para Almudébar-Tormos..... ... 17,50
Para Alcalá de Garrea. ..1
Para Colungo.. . . . . . . .
Para La luenga.. . 15,60 c.
Para Robres.. . 16,50 c.





Gran Fabrica de Baules,
' Malejas y Mundos
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Malé as ara aufomoviles
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Tienda: Coso de Galán. 58 Talleresr Ramiro el Monee, 221
£1
§MB._.U_'l_1P£.SDEL.,F?AIS;.L05 MEJORES-TRI-
i=»-As PARA Emaurmosi-LoNGANIzA Es-
Coso Galán, so Telf.. 18 PEcIAI. - PESCADO FRESCO - SALAZONES
11111111111111!
E S E L MEJDRQ
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Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
l;INDlSCUTIBL£!
CONTRA LAS
§@l~EH1&S ©E es @ECW©S
Y AFECCIONES DE LA PIEI., QUEMADURAS,
Hx~;mDAs iNFECTADAS, SABANONES ULCE-
braca y se economizara dinero
nm»»ammmM¢
- clase de sommiers en el día -I
DE VENTA EN TDDAS LAS FAR..*IAClAS 1
a cav mi '»:':.f~ 'flu-' awww i W 4'!vP9 a>4m»rsv~
IJ. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]()RGE-DLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
8- -8- IS- ZADORES a DOMICILIO -2- -s -2-
~G d d p s t d bl
JUNCO MIMBRE MEDULA
Talleres mecánicos de Uerrajeria
nEslnEnlo BAGE
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas qufmicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y finuras para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchal son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO En PECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H ll E S C A
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA 1MPI2EsCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADCR
nramles nlmarenes :la Muehlcs Mualnles de Luis Mueles emmimicns
'Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de fodos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Llfiles y Herramientas.-Herraies.
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA y CRlbTAL.
_ARTICLILOS PARA REQALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de artice
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparafos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla .4 Grlstalerla
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




Tarjetas de visita, Sobres
Canas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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donde se sur ten to-
das las parejas de
Padre Huesca, 11 HUESCA
Plaza de la Hniversidad,l! Ialétunu ms HUESCA
Coso GQ Hernández, 9-11_
A1-figas, 10
Teléfono
° 1 8 8 '
:L pg£1L0OBSERVATURIO METEOROLOGICOBarómetro a O.°y nivel del mar, 760,l; Humedad Trimestre. | l 1 9 6 pts.relativa,24 por 100. Velocidad en -24 horas,5268 kilé- . .
metros. Estado del cielo, despeinado, 0,0.Tempera- I I Ano • 1 • I • | l | l 2 4
tura máxima a la sombra, 65,8. lb. mínima id., 1"2 »
CDMEIITD lnstruccidn y cultura
Seslon ordenarla de la Gomlsl0n gestora La De
Secclon de Agricultura
A v I s o
D p o t e s
T E R N E Z A
\.»
•
Bajo la presidencia del señor Coy y con
asistencia de los diputados sexi ores Vio,
Beses, Bueno y Grasa, celebré sesión or-
dinaria la Comisión gestora de la Dipu-
tacién provincial.
Asisten el secretario se13or Blanco y el
interventor se1Eor González.
Quedé aprobada el acta de la sesión an-
terior.
El sexior presidente dio cuenta del faile-
cimiento del que fue `competentisimo fun-
cionario provincial por espacio de 40 axis,
don Mariano Gracia Esparza, acordándose
constase en acta el sentimiento de la Cor-
poracién y que se comunicase así a. la fa-
milia del fallecido.
Quedé enterada de escrito dirigido a la
Corporación por acogidos en la Beneficen-
cia solicitando se deje sin efecto el acuerdo
de retirar las imágenes y objetos del culto
religioso, de la Capilla de la Residencia.
El seriar Beses dijo que tenia noticias
de que tal escrito había sido Hrmado coac-
cionando a los nidios acogidos y propuso .
se averigüe de quién partió 1a=idea de pro-
testa.
Conocido escrito de doria Dolores Arana,
viuda de Esparza, solicitando 1a pensión re-
glamentaria que como viuda de funcionario
le corresponde, la Comisión, teniendo en
cuenta los relevantes Servicios presta-
dos por su funcionario y loe xiguo de
las pensiones que actualmente tienen reco-
nocidos en reglamento, acordó que por la
Asociación de Funcionarios se haga una
propuesta de mejoras de pensiones, tenien-
do en cuenta las que figuran en Corpora-
ciones análogas, y una vez conocida, en la
primera sesión, volveré a tratar de este
asunto.
Se leyó carta del ilustre oscense don José
Valles, teniente fiscal del Tribunal Supre-
mo, de 'la que ya conoce la Prensa, acor-
déndose ver con simpatía la idea de regalar
un busto a don Agustín Viduales Pardo,
ministro de Hacienda, poniéndose de acuer-
do con el Ayuntamiento de la capital, para
contribuir a la adquisición.
Se aprobaron precios medios de los ar-
ticulos suministrados a las tropas del Ejér-
En cl Ayuntamiento
La sesión ordinaria del Ple-
no municipal
Bajo la presidencia del alcalde don Ma-
nuel Sender celebré sesión ordinaria en se-
gunda convocatoria el Pleno del Ayunta-
miento.
Se aprobé el acta de la anterior sesión.
Quedaron asimismo aprobadas las dis-
tribuciones de fondos de los presupuestos
ordinario y extraordinario para el mes
actual.
Se lee un escrita de don Luis Broto so-
bre reclamación contra una orden de la
Alcaldía, relacionada con el servicio de
taxis. Se acuerda que pase a estudio e in-
forme de la Comisión de Policía Urbana.
Se aprueba proyecto y presupuesto para
reparaciones necesarias en el edilicio del
Matader.o.
Se aprueban las cuentas del lavadero de
San Iulian, correspondientes al primer tri-
mestre del Ado actual.
Se concede una licencia de veinticinco
días al oficial primero de Intervención don
Rafael Viniuales.
E1 concejal don José Maria Lacase Coa~
rasa solicita una licencia por enfermo, que
es concedida.
El sexior Baratech pide que de una vez
se eviten las inundaciones que se producen
con alguna frecuencia en el Coso de Galán.
Le contestan los seriares Delplén y Sen-
der. Este, con amplitud, explica la situa-
cién del problema y dice que ninglin con-
cejal podrá quejarse de eso ni de 'nada,
si no ofrecen iniciativas para obtener solu-
éiones,~§fa que todos tienen el mismo ente..
sismo e idéntica ubligacién.
E1 seriar Ferrer Gracia también intervie-
ne. Y ni habiendo mas asuntos de que tra-
tar se levanté la sesión.
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El director general de Se-
puridad, en San Sebastián
SAN SI'Il%\S'IIIAN, 7. -I~lsta noche llegó
en automóvil el director general de Segu-
ridad. Recibió a los periodistas y les
dijo .q4e e§tarzi por el Norte unos Cinco
Mies. I-Iéxé liras. visitas de _insp.eeci6,n,_a
oda la zona fronteriza y a Bilbao.
En San Sebastián se pondré de acuerdo
con el alcalde para resolver la cuestión del
paso de la frontera sin pasaportes y ver la
manera de _que los habitantes fronterizos
puedan venir a San Sebastián sin dificulta-
des durante el verano.
Para ello se ha conseguido qfme la Adua-
na-esté abierta toda la noche desde el d a
12. A este efecto se aumentarzi el personal
de plantilla, así como el de Policía,







cito y Guardia civil durante el mes de
junio.
Acordase llevar a cabo el cobro por eje-
cutiva, en toda la provincia, del papel de
cédulas personales no adquirido en periodO
voluntario.
Aprobéronse las siguientes cuentas: Cer-
tificacién de Obras en el Pabellón de Tu-
berculosos por 27.614'96 pesetas.
Minuta para la Beneficencia, 14.306'44
pesetas.
Estancias en Manicomios y Sanatorios,
I 3°229 pesetas.
_Jornales de conservación de caminos ve-
cinales en los meses de Mayo y }unió,
1 5.500 pesetas.
Gastos de anuncios de las subastas del
nuevo Hospital.
Rcparacién de edificios provinciales.
Iustifncacién de obras sanitarias en la
villa de Hecho.
Cuenta de honorarios y suplidos en el
pleito contencioso administrativo inter-
puesto contra la Corporación por la Coope-
rativa de Fluido eléctrico.
Se acordó interesar de la Dirección ge-
neral de Obras Públicas sea aumentada la
consignación de gastos de conservación de
caminos en atención al crecido nfxmero de
kilómetros construidos hasta la fecha.
Se aprobaron actas de recepción de los
trozos 1.° y 2." del Camino de Lascuarre a
Vid Aller.
Se concedieron varias autorizaciones
para ejecutar obras en terrenos anejos a
caminos vecinales.
Aprobase el proyecto de conducción de
energía eléctrica desde Anzénigo a Orna y
Bernués, formulado por dan Sebastián
Pardo. .
Quedé enterada de la rebaja en tipos de
intereses en las cuentas corrientes que la
Corporación tiene abiertas en los Bancos
de la localidad, en atención al acuerdo
adoptado por la Banca regional.
Se dio cuenta de resoluciones del Tribu-
nal Económico Administrativo, estimando
las reclamaciones presentadas por las So-
ciedades interesadas en el arbitrio provin-
cial sobre producción de energía eléctricaa
Delegación P. cle Trabajo
Asociaciones Profesiona-
les y Accidentes del Trabajo
Dispuesto por Orden ministerial de
13 del pasado (<Gaceta» del 16), que
las Delegaciones de Trabajo se hagan
cargo de los Servicios de Asociaciones
y Accidentes a partir del primero de
\ Julio, la Delegación provincial de
Trabajo de Huesca, hace público que
desde Ialfecha indicada xiltimamente,
se ha hecho cargo del Registro de las
Asociaciones profesionales, patrona-
les y obreras, sometidas a la Ley de
8 de Abril de 1932, así como también
dpi R-gistro de todo lo relativo a Ac-
cidentes del Trabajo.
Por tanto en lo sucesivo las Aso-
ciaciones profesionales que traten de
constituirse, habrán de presentar' en
la Delegación provincial de Trabajo y
no en el Gobierno civil como venían
habiéndolo, las solicitudes y tres ejem-
plares del reglamento, y al constituir-
se las certificaciones correspondientes
a las actas de conslitucién y docu-
mentacién que indica la mencionada
ley de 8 de Abril de 1932.
Igualmente habrán de 'presentarse
en esta Delegación todo lo referente a
Accidentes de Trabajo.
La presentación de todos los docu-
mentos antes relacionados, referentes
a Asociaciones y Accidentes, podré,
realizarse en las oficinas de la Delega-.
C1611 provincial de Trabajo, instaladas
accidentalmente en la calle Alcaraz,
i1(1mero 1, todos los días laborables
de diez y media de la mariana a una
de Ya tarde.
Huesca, 7 de Julio de 1933.-El de-
legado provincial, P. A., José V. Mo-
ran.
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eubrié la tentativa de atraco a la Sucursal
del Banco Guipuzcoano en- Pasajes para fe-
licitarle 'y entregarle un premio de mil pe-
.setas. El seriorIAndrés piensa después Vi-2.
'sitar-todos los puestos de Policía de San
Sebastián e iré a Eibar para dejar ultimado
lo de la. habilitación de un local para Co-
misarla de Policía, Servicio de-nueva crea-
ci6n.
También dijo que después de este viaje
por el Norte harza otro por el Sur, con el
mismo objeto de inspeccionar las fuerzas
de policía, y' mis tardé, si contimia la si-
tuacién actual, pues no ocurre el menor
incidente por las provincias, visitarzi los
servicios policiacos de diversas regiones.
Estci pero que muy bien la piscina
con que contamos ahora en Huesca.
En Huesca, ahora, se dan bunios
con relativa facilidad. Lo hemos
visto. Y lo ha visto e{ alcalde.
EZ agua, H2 O, estci hoy bien
preparada, bien depurada, y limpia
como nunca. Hoy se baila casi todo
el mundo. Menos los frailes, pudié-
ramos decir que todo mortal.
Se ha adelantado mucho, Esto de
los barios, la separación de la [gle-
sia _y el Estado V unas cuantas cosas
mes, lo prueban bien elocuente-
mente.
La piscina, aquí donde igual el
Flumen que el Asuela parecen escla-
vos del pape! secante, era una ver-
dadefa necesidad. Se barzafa uno en
cualquiera de los ríos _/américos, y
encontraba idéntica sensación que
causa pisar, luego de un conato de
lluvia, uno de los innumerables ba-
ches de nuestro Coso.
Hacia mucha falta la piscina.
Huesca, la ha acogido con franco
entusiasmo. A cualquier hora del
día, hay allí un lleno.
Los chicos y' los grandes, todos,
van a la piscina, y' esto tiene a
nuestro juicio bastante importancia,
no obstante que algunos digan, que
' el signzfcado de ese afán higiénico
aceitico, al /in y a la postre, nada.
Ayer, fuimos nosot/°os a bmiarnos
en compmiia de unos buenos amigos,
personajes tan importantes como
.bertorio alguno de ellos. Hicieron
<<la plane/za» y' todo, con la facili-
Iidad de una sirena.
,./.Hay que ver cómo nadan, a una
0 dos aguas estos politicos!!
Esta exclamación no es nuestra,
que no somos partidarios del tono
irónico y no sentimos devoción por
otro Marcial que por el torero.
La escuchamos allí, y aquí la
transcribimos. Ariadiendo que, na-
turalmente, salió de un pollo carer-
nicola que, olz/idando a nuestro
juicio la purera de sus ideas, fue a
variarse, y... ademáis, se pasé un
buen rata con albornoz...
Joma vi .
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Gobierno civil
En la <Gaceta dc Madrid» de 2 del
corriente, se convoca a las entidades
interesadas en el problema del azuzar,
a una conferencia azucarera de caréc-
ler informativo que se celebrareisen el
ministerio de Agricultura el día so del
mes corriente en Madrid.
En telegrama del excclentisimo se-
1301* ministro de Agri'c ultura se me dice
que hablando recibido gran número
de peticiones de diversas entidades
para que se les asigne representación
en dicha Asamblea, se advier te a los
interesados en el. problema que no
existe limitación alguna que restrinja
el derecho de asistir si lo consideran
conveniente a los intereses que repre-
senten y sin que su asistencia impli-
que que el que por aquel Ministerio
se satisfaga cantidad alguna a tales
representantes por el concepto de die-
tas o gastos de viaje.
Sépanlo, pues, los Silicatos y d'e~
mas Entidades que tengan intereses
azucareros como la remulrcha. etce-
tera, etcétera.
Huesca, 6 de Julio de 1933.-El
gobernador civil interino, Fernando
Vallejo.
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Yo no quiero que lloren
esas yupilas claras
espejo en que se mira
la log de la alborada.
Yo no quiero que lloren
esas pupilas mansas
como el cristal de un Yago
en la tarde callada.
Yo no quiero que lloren
esas pupilas mágicas
luceros de la noche,
faros de ignotas ansias.
Mas ss.' el dolor le acosa
o te acosan las,penas,
dímelas sin rebojo;
;Yo lloraré por ellas!
Fray Gregorio.
El alcalde de Alcampel comunica que
se han cerrado dos escuelas privadas
que existían en Ya localidad.
La maestra de Santa Engracia, la de
Escurrilla y la de Azar Ruy, solicitan bi-
bliotecas escolares al Patronato de Mi-
siones Pedagógicas.
El Consejo de Aragilés del Puerto
concede seis días de permiso a la maes-
tra.
El maestro de Saques relama por in-
demnizacién de casa-habitacién.
El presidente del Consejo local de Be-
nabarre informa sobre pago por casa-
habitacion a los maestros.
El alcalde de Villano va remite pro-
puesta para nombrar vocal del Gonsejo
local.
Los maestros de Eripol y Osan comu-
nican haber recibido bibliotecas del Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas.
Los Ayuntamientos de Montanuy y
Sahlin remiten expedientes de creación
de escuelas.
El presidente del Consejo local de San
Esteban de Litera remite acta de consti-
tucién de la Comisión miXta para susti-
tucién de las Congregaciones religiosas.
El saibor Serra Dell de la de Estadillo.
La maestra de Olvera renuncia a las
pruebas para pasar al primer escalafón.
El maestro de Alberuela de Aliena
solicita una biblioteca escolar.
El presidente del Gonsejo local de Ca-
lasanz informa sobre condiciones del lo-
cal-escuela.
El presidente del Gonsejo local de
Barbastro hace .invitación para asistir
a una excursión escolar.
El mostro de Arbaniés remite hoja de
Servicios.
El Gobierno civil de la provincia remi-
te a informe el Reglamento de la Aso-
ciacion de Maestros.
El maestro de Brescas sefior Maza se
reintegra a su escuela.
El presidente del Gonsejo local de Mo-
rillo de Monclils comunica haberse con-
cedido ocho días de permiso a la maese
tra.
En Lagueres se suspenden las clases
por tener que realizar obras de albaliile-
ria.
El selior Arregui envía acta de consti-
tucién de la Gomisién mixta de Lagua-
rres.
El maestro de Salas Bajas disfruta de
tres días de permiso.
El Ayuntamiento de Ayerme remite a
informe expediente de construecion de
espuelas.
El ee8or Chérlez €nViu.acta de consti-
tuoion de la Comisión mixta de Mon-
zén.
Se remiten a la Dirección general de
1'lpc1 en
Primera Enserianza los expedientes de
escuelas en Villanueva de Sirena y Cas-
télflorite.
Se amonesta al Ayuntamiento de Pie-
draiita para que pague la indemniza-
cién por casa al maestro de Saques.
Se envía a Madrid, a la Dirección ge-
neral de Primera Enseanza, expediente
de creación de una escuela en Benifons.
Al Gobierno civil de la provincia se
envía informado Reglamento de la Aso-
ciacién de Maestros.
A la Direcciéu general de Primera En-
seaanza expediente de cmistruccién de
escuelas en Ayerbe.
Del Consejo provincial
Se concede licencia por enferma a la
maestra de Forrillos de Huesca.
Se acuerda incluir en el turno prefe-
rente de provisión de interinidades a las
viudas de maestros sin pensión.
Se consulta por el C Osejo provincial
a la Superioridad si a los maestros inte-
rinos se les exige toda la documenta-
cion para solicitar los cursillos o es SW
diciente la hoja de servicios.
Se propone al Rectorado el nombra-
miento de vocales del Consejo provin-
cial de doria Teresa Piedra fila, como
madre de familia, y dedo MáXimo Se-
ral, como maestro privado.
Nombramientos de maes-
tras (cuarto turno, provi-
sionales
Dona Isabel Marín Rullan, de Laspau-
les (Huesca) a Luciente, unitaria nu-
mero 2 (Valencia).
Dona Purilicacion Garcés Pérez, de
Ser radilla de Llano (Salamanca) a He-
Cho.
Dona Maria Puedo Ferrer, de Iusua
(Pontevedra) a Cashejon de Monegros.
Dona Julia Alfonso Serrano, de Guidad
(Santa Cruz de Tenerife) a Almudébar.
Dona Maria Esperanza Goda Belen-
guer, de Antigua (Las Palmas) a Go-
lungo.
Dona Julia B. Martinez Arralas, de
Guardia (Huesca) a Binaced.
Dona Raimuuda Casaban Giren. de
El Frigo (Zaragoza) a Ayerme.
Dona Carmen Laguna Floreuza, de
Fiscal (Huesca) a Aniés.
Dona Victor-ina Bartolomé Escobar,
de Monteagudo del Castillo (Teruel) a
Lanada.
Dona Carmen Sanchez Sarto, de Hita
(Guadalajara) a Benasque.
Dona Felisa Pallares Pérez, de Breílla
Baja (Tenerife) a Alcolea de Cinca.
Contra estos nombramientos se podrá
reclamar por un periodo de quince días,
a partir de la publicación en la <<Gaceta»
que es la del li del corriente.
El clomingo, ' L Huesca-
Amistad
La nueva directiVa del C. D. Huesca
debuta mariana, domingo, con un parti-
do interesante. La aHci6n oscense, que
hace tantos meses no ha tenido ocasión
_de presenciar un encuentro de flitbol
podré mariana en Villa Isabel ver actuar
a dos de los mil calificados equipos de
la región. El Huesca, que si bien la tem-
porada última tuvo actuaciones que no
le sientan muy bien no dejé por ello de
ofrecemos partidos, frente a equipos de
mucha mes potencia, que dicen bien de
sus tuerzas excelentes para competir con
.equipos de la Segunda eategoria. Y el
Amistad, de cuyo juego habla ya el lo-
gro del titulo de campeón de su catego-
ria... y anteriores actuaciones suyas en
Villa Isabel. .
. El encuentro. de maflana tiene, ade~-
més, otro interés: Elf Huesea presentaré *
un gran equipo, un equipo formado por
jugadores locales tan sólo.
La mayoría de los.element<>s que tem-
paradas aaterinres abnsiguieron para su
Club las mayores victorias y los mejo-
res títulos. Las desavenencias entre los
jugadores y los directivos, han desapa-
recido. Y en consecuencia, maflana por
la tarde dejaré. el Huesca ver un ose de
gran potencia, en el que no habré hueco
alguno.
El equipo estaré Lormado por: Udine
y Fabregat; Valeta y Larroche; Campos,
Bores y Primo; Gimeno, Garcés, Ram-
plén, Laborda y Lerin.
Como se veré debuta un nuevo porte-
ro, Fabregat, que jugaré un tiempo, y
otro el local Udine. puyas actuaciones en
Francia dicen que fueron esperanzado~
ras. En la defensa reaparece Larroche,
reconstituyéndose la antigua defensa
azulgrana. En la media Borras vuelve
al centro, donde un tiempo fue el mejor.
En la delantera hay la novedad de Ram-
- plan en el Centro. debutando un extremo
izquierda del Ciencia y Deportes. En
euro cuadro ha realizado partidos no-
tables,~especia1mente uno que los blam-
quirrojos jugaron neoientemente contra
los del Club Deportivo.
El Amistad, por su parte, vendré con
todos sus titulares, entre los que no fal-
tarén Buin, (Jester, Pepín, Ruiz, Fra-
guas, etcétera.
El partido comenzaré tarde, con obje-
to de evitar la coincidencia con las ho-
ras del valor. Maflana daremos la hora
fija.
El Pilsen, se ofrece al
Huesca
El equipo _checoslovaco, Unión de
Pilsen, que ha jugado un partido en Las
Gorts contra el Barcelona, empatando a
un gol, se ha ofrecido al C. D. I-Iuesca e
para jugar un partido con éste en Villa
.Isabel Gomo la situación eqonémicade
los oscerises no es precisamente la me-
jor para concertar encuentros de este
calibre, aunque la situaoién de los he-
chos requiere la celebración de 1os.niis-
mos, el Slubazélgrana se.hd despgen-
dido con una negativa rotunda.
éfalguera, al Huesca?
El defensa del C. D. Gastellén y ante-
riormente del Athletic de Sabadell, Fal-
guera, ante la actitud tomada por los
directivos levantinos relecto a sus pro-
fesionales, se ha ofrecido al C. D. Hues-
ca, para Bichar por éste como profesio-
mal.
Los azulgrana, aunque no han contes-
todo aim, se cree rechazaren la proposi-
cién del excelente Falguera.
X.
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EL PIIEBLO es el diario me-
ior infórmalo de política lui-
drédica y problemas agraria.
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